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En tanto las esíerotipias de Ayala y Ortega y Gasset, 
«Heraldo de Madrid» quema- puestos en pie, Alcalá Zamo-
ban el fuego de su impacien- ra les está contando la eníre-
No saquéis las cosas de quicio, angelicales beatas al cia, la rotativa jadeaba en es- vista, 
servicio do los earernícolas. pera de la infoimación que yo — L e he dicho á Romano-
Estamos enterados de la brillantísima recaudación ob- tuve la fortuna de servir y1 nes que en leste momento 
tenida en todas las iglesias españolas el pasado día 8, y que horas más tarde inunda- histórico Eibar, Vergara. Za 
especialmente en Sevilla, en donde alcanzó la fabulosa ba Madrid en númeroextraor-"ragoza, Sevilla, Valencia y 
cifra de cien mil duros. dinario. Oviedo están en pie de Re 
Vemos la cara de satisfaceiónMe las beatas españolas He aquí la reproducción de ¿iúbJí37*Mis èsfúèfzoi se en? 
y nos parece adivinar que a estas horas estarán barajan- aquel reportaje, que hoy me caminan hacia esos sitios para 
do el resultado de las antedichas colectas con ánimo de ha parecido oportuno desem- que se evite todo choque san-
desprestigiar a la República, y en plan de crítica, para polvar. 'griento, ¡No desnudemos a 
los partidos de izquierda. ~ j Una rcunión histórica España!, he pedido al conde. 
Están ustedes muy equivocadas si se figuran que noS; Dos saitos para ganar ia La solución es que el rey re-
ha coetrariado la espléndida colecta realizada. No pre-^ue,.^ ^ servicio de Mará- nuncie y el Gobierno de Az-
tenda interpretarlo como una protesta contra el espíritu ñón. Una aucjacia bien justi-' nar nos entregue durante el 
dado a la Constitución en materia religiosa. ficada para jjegar hasta la bi- día de-hoy, pero de día ¡eh! 
I ÍDe así, van ustedes a cometer una plancha fe- blioteca y allí un apretón de ^ día, el Poder, Esperar a la 
nomenal, porque el resultado de la colecta indica precisa- manos con pérez de A a,a 1 noche conduciría a aumentar 
mente todo lo contrario. 0rtega y Gassett la ¡nquietud y a hacer más di-
EDemuestra en primer lugar que conviene mucho más De ia habitación contigua fícii el sostenimiento del ór-
a l a Iglesia—al menos materialmente-la separación y ¡legan voces recias entre cu- den que a todo trance preten• 
además debe producirles tranquilidad de espíritu ei con- yas bibraciones se distingue: demos mantener, 
templar, que sin tutela del Estado, la Iglesia española má8 ciara ia de Alcaja Zamo- este momento, el perio-
podrá desenvolverse iufinitamente mejor que antes, mo- ra dista olvida su condición de 
tivo por el cual, angelicales beatas españolas, están usté- pérez de Ayaja> prendido Nombra y sin ninguna cautela 
13 de diciembre 
dei espúreo monarca, conde-
nan a muerte a Fermín Galán 
y García H írnández. Ambos 
Unas nubes plomizas y ba- Un Consejo de foragidos, 
jas ponen un marco de triste- de desalmados, ^ lacayos 
za a la fría madrugada inver-
nal; el sol no consigue traspa-
sar con,sus rayos, el tupido fjrnian su sentencia con la 
celaje de los oscuros nuba- entereza de corazones privi-
rrones. El día se'anuncia pro legiados. Galán no consigue 
pício para cubrir a Jaca con convencer a! Consejo de lo-
su acostumbrado manto de bps carniceros. «Yo sólo soy 
drm\fi0i el responsable, para mí toda 
Frío,'soledad y silencio por '?a culpa... respetad la vida 
i • _ • 0. e,:- otnKof de Hernández.» Estaban se-as pinas ca le as sin emoar • . . iao HM.« j > dieníos de sangre, necesita-go, un calor de horno, entu- ban mucha para ahogar con 
siasmo viril de una juventud íejj0 ja incipiente revolución, 
gloriosa, vive en los pechos ¡ni su conciencia pudieron 
ahogar! 
des en la obligación de aplaudir la separación de ia Igle-
sia y del Estado en lugar de boicotear a la naciente Re-
pública como lo están haciendo. 
¿Que son muchísimos los miles de duros recaudados? 
Nos parece perfectamente, y somos ios primeros en con-
gratularnos de ello. 
Lo que ya no nos parece tau bien, es el alarde de cier-
en la amistad dei reportero ni ningún respeto interrumpe: 
al calor de varias entrevistas • —¿Y qué ha dicho Roma-
literarias, se aviene a mi per- nones? 
Alcalá Zamora, sin ente-
rarse ue quien na r u n n u i a u u 
la pregunta, responde: 
— E l conde, político hasta 
el final, ha intentado lanzar el 
de unos cuantos elegidos. 
El vocinglero toque de dia-
na despierta insospechada ac-
tividad en el cuartel de la 
Victoria. Los soldados del 
regimiento de Galicia, forma-
dos y en pie de guerra, escu-
chan con indescriptible emo-
ción la arenga de un hombre, 
de un glorioso capitán, que 
con la sonrisa en los labios, 
pone la vida al servicio de su 
Patria, vejada por un malhe-
mo, de ese elevado ideal que 
sintió con tanta pureza. 
Fermín Galán, con su ver-
manencia en aquella estancia. 
En el salón de al lado, que 
es el de consulta del doctor 
Marañón, éste asiste a la en-
tes católicos que afirman que con d chas colectas la Igle- j trevista en que Alcalá Zamo- •
sia podrá vivir en adelante con mucho más lujo que en ra con ia fuerza del clamoreo g'obo sonda de un Gabinete "0^üe es 8 a Par emPes a 
la actualidad. ; Inacional. acosa al conde de Villanueva para las Cortes IT^tTlZíI l^: 
Hablar del futuro lujo de la Iglesia española, cuando ] Romanones, que ensaya has- constituyentes. Le hemos re-
existen mnchos miles de ciudadanos que se muren de^a ja afonía habilidades de phcado que eso no podía ser 
hambre, nos parece un crimen. ; viejo político. ê ninguna manera 
No deben olvidar, angelicales beatas españolas, que I La reunión dura 
Cristo vería siempre con satisfacción que ustedes dieran 
Tres horas después del. 
Consejo de Guerra, verdade-
ra carnavalada, a las dos de 
la tarde y en el polvorín de 
Forniilos, se consumía el ase 
sinato. 
Dos cuerpos jóvenes y ro-
bustos que emanan vida y 
fortaleza, ruedan por el suelo 
al unísono de h detonación 
fratricida. 
Un crimen y dos mártires 
más. 
¡|Trece de diciembre, plo-
miza tarde invernal: no te ol-
vidaremos nunca, nunca, ios 
que en nuestro pecho senti-
mos el fuego sagrado de LI-
B E R T A D ! ! 
S. SERRANO L L O R E T . 
de comer al hambriento, pero seguramente censuraría— 
quien por su voluntad nació en un establo —los proyec-
tas del fausto y magnificencia que ustedes predestinan, 
hace vibrar intensamente ios 
corazones de todos, les incul-
úVpor el ca CON EL EÍEMP̂0 ̂ E SU 
i por el respeto debido roísmo' 61 entusiasmo sin lí-
múes que es su mejor y más 
renta minutos, durante los ai ProPio don Miguel. 
oue las sonrisas de Pérez de Ahora, Alcalá Zamora pide Preciada arma: 9,0S preña?os 
Aya ™ despedirse de la esposadel i l a g r i m a s , dehrante exalta-
Onega y Gasset, son todo doctor y estrecha la mano dej"0" y ™ & Potente V flero 
y que tal vez consigan llevar a la práctica... en cuyo oa- ¡ e i motivo de vastar nervios los hombres al servicio de la!)de acluel,os que fueron^ «ser-
„ ^ „ n A n ^ n ñ a t * ^ H ^ n « H n «nfA ia 1 xt . * . , ' R w . h H p * í vir al rey» el sagrado grito so, no nos extrañaría nada que Cristo, indignado ante la i _¡N0 hagamos trizas a REPÚB,ICA-
incomprensión de los católicos, viniera -otra vez a este íf?Spafiaj_se oye a Alcalá Za-
mundo con el exclusivo objeto de expulsar por segunda |niora< 
 l  it  
, ide ¡Viva la Repúbiica1 
Una delirante ovación es la | ^ 1q ra^¿niAn n 
despedida, contaste con la 
vez a los mercaderes del .Templo.,. 
V EMILIO B U R O E S MARCO. 
REPORTAJE DEL MOMENTO 
I Luego de unos susurros 
limperceptibles para el repor-
¡tero, que se suponen de Ro-
¡manones, vuelve a vibrar Al-
calá Zamora. 
Es la revolución que está 
en marcha; es el¿leónaespañoi 
que sacude su hirsuta melena, de Romanones, que le tributa 
el público agolpado ante el!. 
. \ \ hli , ¡harto ya ael infamante peso 
domicilio dei doctor Maranón.í u f 
[que gravita sobre su lomo 
Referencia oficiosa \ mw\sv\ es la consagración de 
Cuando el reportero sejunos héroeSí que cua| ^ " ^ ^ l  a ora. i ^uanao ei reportero se unos héroeSí que cuai faro 
històrica en C a s a del - | L o de Villanueva es ab- desliza corno una sombra a:;refü!gente darán' un bril,0 
eo ia que 
Zamora exigió al coüde de í 
aes la entrega del Poder al Gobier-
no de la República 
En el júbilo republicano de . üegó hasta la redacción de 
la promesa del presidente en «Heraldo de Madrid» un te-
esta mañana en que el zumbi-| lefonazo anónimo, 
do de los pájaros de acero; «SI conde de Romanones, 
quiebra el azul purísimo de es-! desde Palacio ha ido a casa 
te cielo madrileño, cumple al de Marañón. Ha cambiado 
reportero recordar la historia unas palabras con el doctor, 
de hace segundos. Este ha salido para el domi-
Era el trece de abril. La cilio de Miguel Maura, y. al 
víspera, el pueblo había bus-
cado su liberación cívica en 
las urnas. Agonizaban las 
sombras de la monarquía. Al 
filo de las dos de la tarde de 
aquel día de tensión eléctrica 
regresar, ya estaban esperán-
dole ios señores Alcalá Za-
mora, José Ortega y Gasset 
V Pérez de Ayala.» 
No necesité más para pian 
íarme en casa de Marañón. 
podemos tolerarlo por respe- Marañón recibe a ios p e i i o - ^ ^ patria; es el alarido 
to al propio don Miguel. aistas para llevar a su ánimo i de queja de un blo de 
Mas espera que ahora que nada puede decirles de!sierv0S) que comprai con 
quiebra un triado para decir: una entrevista que ha tenido jprec¡0 de su e ^ 
- S e v a el conde de Ro- ^ teatro la h o s p ^ ^ 
manones. su domicilio. |ia revolución que coloca e! 
El reportero echa a correr |Que el ilustre médico rne}pritner pe]daño elevar. 
hasta un balcón y desde allí perdone esta audacia al servi-i nos a la alíllra sideral de una 
presencia como la salida del cío de la República! . [ Repúb!ica; es el acto por e 
conde la acoje un numeroso En esta mañana de )ubíleo| cual) dos héroes; se conv¡er: 
grupo estacionado en el por- en que el zumbido de ios pá-|ten en dos mártires, 
tal con fuertes siseos. E ! con- j^ros de acero quiebra ei azuij Al grito de no disparéis 
de lleva cara de pocos ami purísimo de este cielo veiaz^ contra vuestros hermanos, 
gos. queño, me ha parecido opor-j fracasa la intentona^ revolu 
Es quizá el momento en tuno desempolvar ia entre-icionaria, la defección de un 
que Romanones ha perdido su vista. I general comprometido la co-
impasibilidad sonriente de ( E x e , u s i v a ^ . f ^ t ™ . A S - barde inactividad, el egoísta 
viejo político. limuuujiiuiiwii^ de Esp» ñ-3 toda, hace 
Vuelvo a la biblioteca y Teléfono de ftePUBUOA aborter en flor el sublime 
allí, ante Marañón, Pérez de _ i go - tentó. 
in-
RíSVÍSIO : REPUBLICANA 
negocios 
de ia dictadura 
Al proyecto de Hacienda 
incautándose del Monopolio 
de Petróleos y poniendo en 
liquidación a C . A. M. P. S. A. 
sigue el proyecto de Comu-
nicaciones rescindiendo el 
contrato con la Compañía 
Arrendataria de Teléfonos. 
Y así va haciendo la Repú-
blica la revisión de los gran-
des negocios de la dictadura, 
al mismo tiempo que estable-
ce precedentes y define crite-
rios para extender la revisión 
a otros moncpolios y a otras 
grandes empresas que al am-
paro del Estado realizaron 
grandes beneficios y disfruta-
ron de una influencia que les 
permitiría compartir el Poder 
con los gobiernos de la mo* 
narquía. 
De la dictadura es preciso 
que no quede nada en pie. 
Todo ello es ilegal y recusa-
ble por su origen. Lo que por 
cualquier razón deba subsistir 
--por respeto al interés crea-
do, por kíposibilidad de liqui-
darlo, por lo que sea—, debe 
ser reorganizado o creado de 
nuevo para que en lo sucesi-
vo sea perfectamente legal y 
de buen origen. 
Las Cortes se cuidarán de 
pasarlo todo por su cedazo, 
porque algunos monopolios 
tienen su mejor negocio en la 
revisión de los servicios que 
prestan y en la rescisión de 
i sus contratos. 
AYU 
QUINCALIA 
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INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Martes 15 de diciembre de 193! 
E D I C T O 
Teniendo noticias esta A'caldía 
de que por varios ciudadanos se 
ha corrido la especia gratuita de 
qu. <r; va a prohibir ei sacrificio 
de rcses porfinas (cerdos) en las 
casis particulares, se hace rúbU 
co oor medio del presente qüa no 
B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
Han salido: j C A M B I 0 S F A C I L I T A D O S POR LA S U C U R S A L DEL 
Para Valencia el representante ^ 
don Angel Blasco. 
— Para Barcelona el o f i ^ l te] 
telégrafos don Jü£é Hernández, i 
— Para Madrid el ingeniero den j 
Bartolomé Este van. 
— Par 
F O N D O S P . U B L - i C 
Bechís (CsteltóD) la be-Stotóter 4 por 100. . 
v . . t. Exterior 4 por iw . . 
l!a señorita Conchita Alblach. | Amoríjza51e 3 p0r ico no es cierta tal medida y que por 
\n tanto, mientras no se disp íega \ - Para Madrid, con el fiíi de as s 
otra eos?, por la Ugislacióo vig n t;r a la reunión del Coosejo Sups 
te, se seguirán sacrificando les 
Espectáculos de À 
< G 4 I N 
C . T . 
Este supsr-film realista, dirigi-
do por el famoso mtteur en se* 
ne francés Mr. León Poírisr, se 
estrena el juev¿s en el Teatro 
Marín cosao representación del 
Cime Club de la sociedad < Acción 
Cultural Turolense» qu-i en el 
bírco que ha de conducirlo 
muado moderno y va a seguir su 
vida sobre aquel paraje solitario, 
luminoso, perfumado, asaable, 
donde, como una evocación, al 
conjuro de un deseo hecho carne, 
brotó su hogar semejante al pri 
saitivo, pero coa la dulzura y el 
encanto del sentimiento más 
do hecho hombre y mujer. 
breve tiempo que lleva constituí \ & & & 
da ha afianzado sus cimientos en. Explicado un tanto el asunto 
los excelentes principios cuïtura-" sobre el que se desarrolla esta 
les tan faltos en Teruel. \ magnífica cinta, no nos resta más 
«Caía» es todo un poema reali qae recomendarla al público efu-
zado bajo una tesis admirable. El sivamente, coa la certeza d-? que 
homb.ecivitiza.do de las tierras j en ella hallarás gratos momentos 
prósperas, obligado por un delito j en este poema con la música de 
tiene que vivir en un paraje de • j la Naturaleza y de otras melodías T " ^ . ^ ^ ^ la ^ ^ 
sierto tornando a la fuerza su mé \ dulces, que como una luz de sen- j clón díj las otoras de mt joras d . 
pimiento, añoraba, dsseo y arre- j ̂  cm&á por consid8ra 
I do a dichos valores como efectos 
cerdos en la forma que hasta ; ho 
ra se viene efectuando, siempre 
que los propietarios de las rcses 
satisfagan los derechos correspon 
dientes a la laspeccióa Sanítaríf 
como en la actualidad se viene 
efectuando. 
Teruol, 14 de diciembre d; 1931, 
El alcalde actual, Manuel Bernad. 
• • • 
Como anunciamoü aateriormen» 
te se ha recibido en la Alcaldía 
Presidencia la orden del Misiiste 
rio de Haríenda, fecha 10 del ac-
tual, por la que se acuerda decla-
rar como valores incluidos en la 
cotización oficial Hde la Br-lsa 
las 2.5@0 obligaciones d:? 500 ps 
setas aomio&les que represen-
tan ía totalidad del empréstito 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 VJ por 1001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
todo üe vida de las formas mo • | timiento, añor ezs, deseo y a re
dernas, ea estado primitivo, por-1 peatimisnto se desarrolla allá en 
que es una isla desierta y exhu- una isla exótica y encantada., 
berante la que lo acoge. Pero el i 
hombre, ese hombre qaa ha delin- j 
qaido, ese Caín moderno, parte ¡ 
de ua mundo dinámico y de ideas < 
aflora el vivir de su país. Se sien | 
te hombre en su cruel soledad. ] 
Cierta tribu salvaje se acerca a \ 
aquella isla para cazar y pescar. 
Nombramiento de maestros 
interinos 
Se han hecho los sigaleates 
nombramientos de maestros inte-
Con esa tribu, broaca ea sus pa ríaos: 
labras, primitiva ea sus ritos y | Jenaro Romero Ríos, para Gua-
costumbres, va uaa mujer salva dalaviar. 
je. Bella ea su hermosura negra, 
hermosa en su beli'eza exótica. 
«Caía» la ve y por su mente ce-
rno uaa esdena de pasiones hu-
manas desfilan ei amor y los de-
seos más hondos. 
Y a viva fuerza, la hace suya, 
porque esa soledad que lo volvía 
de Civilizado f37' «« iv^ia ar-a K.-î -í-
con su propia existecc a. 
Creado ei hogar, ía luz de un^ 
extraña felicidad, nace en aq?2el 
Manual C. Marqués Polo, para 
Casas San Juan (Cantavieja), 
Carmen Mezquita Corbinos, pa-
ra Perecease. 
Calixta Rubio Herrero, 
Ráfüdes (sustituta). 
ñor ae Cámaras de Comercio,! , 
don Isidro Salvador, aombriidoi 
recientemente vocal de dicho! » 
Consejo po elección de las Cá 
maras de Z aragoza, Hu sea y Te 
rnel. | * 
Han llegado: f Bonos Oro de Tesorería 6 por 
De Santander ei maestro nació-j Ferroviaria 5 por 100 
aal don Arte:oio Herrero. » 4 Va por 100 . . . • • 
De Zaragoza el esfiudi?-nte dej C Er. D U 
medicina don Rafael González. | Qaja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
ENFERMOS Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
, » 5 por 1 0 0 . . . , 
> , 5 Va por 100.. . 
> » g por 1 0 0 . . . . 
• Crédito Local 5 Va por 100 . 
i » » 6 por 1 0 0 . . . . 
• » » Inteples 5 por 100 
, » » » 6 por 100 
S 
Se encuentra en periodo de con-
valecencia el presidente de la au-
diencia don Fidel Aíiqae. 
— Restablecido de su enferme-
dad reanudó su vida ordinaria el 
médico don Arturo Belenguer. j » » 
— Ligeramente indispuesto guar-j A 
da cama el regente de ia Gradua- Bancô Hispano Amerioano. . . . 
da de niños don Antonio Lorente. \ , de España 
— Sigue mejorando nuestro com- » Hipotecario . 
pañero don Manuel Abril. * Español del Río de la Plata 
C C i O N E S 
públicos de conformidad coa el 
artículo 68 del Código de Comer 
ció. 
Nos satisface hacer pública esta 
noticia que revela el próspera es 
tado financiero de los valores mu-
sicípales del excelentísimo Ayun-
tamiento. 
• • • 
Mañana, a la hora de co^tnm 




tUQiiMiiinniî  I Azucareras ordinarias 
í Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
Péset 
VISITAS 
Esta mañana visitaron al señor 
romares Monleón: 
Comisiones de Alobras, Vegui-
lias y Bágueaa, secretario de S".D 
[Agustín, ddígado de Hacienda, 
co-
Del suceso del día 
3 en ei barrio de 
En esta Redacción hemos reci-
bido la visita de ios señores Ba-
bil Las Cuevas y Pedro José 
Aguar ón, vecinos de Villar roya 
de ia Sierra (Zaragcz») y dueños 
de unas caballerías que habían 
sido robadas por los causantes 
del suceso de que dimos cuenta 
en REPUBLICA del 3 del ac 
tual. 
Dichos señores EOS han mani • 
festado sus deseos de exponer Francos. 
míhliraisiñnte stn srratitnd R i/v» 
agentes de la autoridad e indivi-
duos que intervinisroa ea el refe-
rido suceso y muy especialmente 
al sereno Rosendo Abril, a quien 
por su celo, actividad y hasta va-
lor personal se debs principal-
segúa ellos, al descubrí-
captara de 
G A C I O N E S 





Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L . ! 
Trasatlántica. . . 6,;por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100. 
Sal'tosdel Alberche OporJOO. . . . . . . . . 
Central de Aragón 4 por 100 , . . 
Nortes SporJOO:. . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Conforme se ha veaido anua 
paraje apartado. Hay un hombre ciando ea la Prensa local, durante i ¿oa Juan G¿nzál7z y ienienti' 
y una mujer que se quieren a pe- el sábado y domingo haa estado ron8l de la Guardia civil, 
sar de su raza distinta. Ua cariño expuestos al público en ios esca- i A1 reGibir el gobernador a los 
incomprensible en esas diferentes parates de la confitería Muñoz los \ períodistaS les manifestó que ca-1 mknto ^ l e c h o y 
Z T J r ^ ' * ^ ^ 1 * ™ ' m°def S ^ T , ^ ^os malhechores, lo que les ha timiento grato ha nacido ea una , radio-foao modelo «Arbiter» 7; de i 
mujer hecha a costumbres primi-
tivas y se ha purificado sa aa ser 
que faltó a las reglas sociales del 
mundo civilizado. 
Aquel matrimonio celebrado 
bajo unos ritos de carnal deseo, 
de violencia, tiaae la esencia pa 
la casa Vicente Pichó, de Va>í 
leacia. j 
Dicha exposición, que fué orga I 
alzada por su represeataate doa! 
Angel Blasco, constituyó ua ro> 
íuado éxito, como así lo demues j 
tra el gran número de ventas que i 
ríficadora del querer puesto ea ]se haa hecho y el graa número de • 
demaadas de catálogos y coadi-
cioaes. 
LL 




Libras. . . . 
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una criatura nacida 
Pero poco dura ia felicidad ea 
aquella isla, porque ua reptil de 
les que abundan por aquellos pa-
rajes misteriosos, da muerte al 
n ño que tanto quieres. 
Al aima llega aquella peregrí 
nación de los dos padr< s cuando 
con el cadáver de su amor camí 
naa por entre páramos oyéndose 
el iamesío de la madre salvaje, el 
ulular de una tempí-stad que se 
desencadena. Pero el padre, lea 
tameate, cor. ei peso de un casti. 
go sobre su propia conciencia, 
camina coa ua saco al hombro 
donde yace ei cuerpo de su hijitó. 
iMlilllilIQUIllimillillUlllliliM^ 
Teatro Marín 
Compañía de Carmen Ruíz 
R 4 D I O - R E C E P T O R E S Y 




FONOGRAFOS P O R T A T I L E S 
C . Y. R. ZHÀTS 
El próximo viernes h^rá su pre-
sentación ea el M¿iín la notable 
comp&fiía que acaudilla ía célebre 
actriz Carmen Ruiz Moragas, que 
actualmente actúa en L gre ñ >. 
Debutarán coa <M ^má l ustre», 
cemedia de Suár-::z d'- D.za. 
Forman ia compañía, las actri-
ces Eücarnacióa 'Befill, Rosalía 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L 
i tal: [Mllll ü 
V E N T A A P L A Z O S 
P A R L O P H O N 
.15 
permitido recuperar las caballe-
rías perdidas. 
Quedan, pues, complacidos los 
mencionados señores y por nues-
tra parte sirvan estas líneas de 
saíisf accióa a los aludidos sgen 
tes al propio tiempo que de estí-
mulo para continuar coa igual ce-
lo en el cumplimiecto de su de-
ber. 
illllllllllllllllllllllllllllíliillillitlllllllllllllllllllllill 
Los alumnos de la escuela mili-
llíl!f!i!illlíniilllll!I!lli|!i|iamH|lllÍH 
Páíronzto Local de Forma-
ción Profesional 
Próxima a verificarse la apertt*' 
ra de esta Escuela, hïn sido fija-
dos los díss 10 al 23 del corriente 
para que ios que deseen ser alum-
non de la misma se presenteu en 
tar realizarán ejercicios de tiro al r",8^^"3' P^z*de la Lib?r. 
blanco mañana en el Barranco de 
i a Barrachina. 
tad, 2, 2.° (horas de las diecinueve 
& ias veintiún-:) solicitando su 
^ admisión. 
PARA trabajar en casa de Co-| Son iadispsüSsbles para poder 
jmercio o particular durante las horas ser admitidos como tales los des 
i de la tarde, se ofrece persona compe- f^qnisitos siguientes' 
tente en contabilidad y mecanografía. 
Pocas pretensiones. 
Razón, en esta Administración. 
Aquella aubj de dolor se va Figueroa, Pilar GonzáU z Torres 
esfumando poco a poco y el ansia 
de volver al mundo civilizado qu¿ 
di jó aquel Caía arrepeatido, se 
v , coronada con la aparición de 
un barco que b . visto -us señalas. 
Va « él y restituye cuantj robó 
dispuesto a d jar aquellas tierras 
salvaje?, pero hay uaa v*..z tan 
oculta dentro de- sus almas que ai 
Principio es para él muda, qu,: le 
dice'que vuelva a aquel estado 
que quiere ?:baadorii-;r. No oye 
esa voz. Lñ voz cada vez se hace 
más potente, éi, ya ía oye. Y lo 
ve todo clarajuente. Aqu^í amor 
que d j·'. Aquella vida sosega 
da, f -Üz a pesar d-; las nostalgias. 
La lucha moras es breve. Pronto, 
dominado por el mág-.co encanto 
de aquel paistj?, de í?qu^Ua voz 
de su ÍDtifiixo ser, SÍ arroi.t d-1 
Alanca Giméaí z, Amanda Halda, 
Píiz Robles, Consuelo Sanz, Do 
lores Valero y Matilde Zaldívar. 
Actores de dicha compañía son: 
Francisco Calvara, Rafael Calvo, 
Manuel ü íprau, Leopoldo de D ? 
go, Rafael C. Emola, losé Harra, 
Ricardo Jast?, Emilio Mesénd. z. 
José Rico y Francisco Vakra. 
Ea su repertorio figura lo más 
selecto del teatro c ásico m ver 
so, obras de Benavente, Linares 
Rtvas, Ocecaas y Alvarez Qain 
tere. 
D i esperar es que constituirá 
uu éxito rotundo ía presentación 
de ?sta compafií?, máxime si te 
aeraos ea cuenta la recia perso 
nalidad artística de Carmen Ruíz 
M .ragas y del excelente elenco 
que le ftComp ñí, 
• BHBHIBHtBHBIiaBBIB B H a n a a a n K ̂  ••;;-, .-d pi it- a a H K a a ® a a 
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NOTA D E P R E C I O S 
CLASES EXTRA 
Provenza 6'00 ptas. kilo 
Gijona en barra ... 5'60 » » 
Id. cajitas de ... 
libra 1'85 > ¡» 
Gijona en cajiias 
media libra 1-00 » > 
Guirlache 5'00 » » 
Mazapán y e m a , 
piña y ganda... 5'00 * » 
Mazapán frutas 
surtidas 4'40 * » 
Manuíacíurados por 
Gorantía de calidades selectas 
e insuperables 
CLASES EXTM 
Turrón crema 6l00 ptas. kilo. 
Turrón cherta 4'80 » » 
Alicante 4'80 » » 
Cádiz 4'80 » * 
Blanco avellana... 4'20 > » 
Blanco piñón 4'80 
Negro almendra... 4'00 » » 
Figuritas de maza-
pán de Toledo ... 6'00 » * 




Alicante y blanco, 275 pesetas kilo. Negro, 260 pesetas kilo. Guirlache, 250 pesetas kilo. 
DESCUENTO EN RELACION A LA IMPORTANCIA DEL PEDIDO 
FABRICA: Mafhz Nougué., 2 y 1. DESPACHO: P. de Carlos Castel 29. 
" g " " " " 1931 
I.0 NJ tener menos de 12. m. 
más ele 16 años ce edad. 
2.° S ibi-r le r y escribir. 
Los solicitantes sufrirán ua exa» 
mea de lectura, escritura y df? al-
gunos conocí cientos elementales 
de primera eaSxfiàszà. 
L«s características priaci 
de esta Escuela, son 1««^ 
teá: 
1.a Eosefi^pzis prácticas m 
los dos talleres del r^mo de la 
madera y del ramo del hierro, 
montados coa material pedagógí-
|Co moderao y que funcionarán 
I bajo la direccióa de maestros es-
pecialistas. 
j 2 a Enseñ^nz^-s compleoaea-
i tartas teóricas de Ciencia, Letras^ 
[ dibuj;) gec-mé:rico, del natural y 
j.aplicsdo ai oficio, tambiéa n a v ' 
; go de profesores especializa ios. 
\ 3 a LÍÍ ea^eña^z^ será gratuita-
[y diuraa. 
I L?.s personas qae desean má9-
• amplíes informes ieo ^erán facili-
jtadosen laSjcr-ítaríi deia E?' 
1 cueía durante los di \s y horas in-
dic8dos._ 
El Presídante del Patronato 
RAFAEL BALAGUER, 
Martes 15 de diciembre de 1931 E P u 
Página 3 
M A C I O N A L 
minoría radical no presta su apopo al Gobierno flzaña 
E! señor Azaña encargado nuevamente de formar Gobierno 
Este se propone formar un Gabinete de coalición de izquierdas con ¡a cooperación de 
socialistas, radicales socialistas, catalanes y acción republicana 
Las pabrecitas íé-j EL MOMENTO 
LA TARDE DE AYER 
Madrid, 15.—Ayer tardase reu-
Se insultan, se tiran dei mo- * ULTIMAS IMPRESIONES DE 
ño y resultan heridas 
Burbáguena. —Por itíseEtimien 
tos discutieron ias vecinas Dolo-
íes Gracia Zaragal e Isabel López 
Rubio. 
De la oratoria» pasaron a la 
«acción directa» y no conformes 
con tirarse del moño se tiraron 
piedras, resultando ambas con he-
ridas en la cabeza. 
de su criterio han hícho durante 
la noche, éste es de ir a la oposi* 
clón, absteniéndose de colaborar 
coa el Gobierno. 
Decían a última hora los aaai-
gos del señor Lerroux que éste 
aua consideraüdo necesaria su 
ilMiUIHMBHB 
D o s intentos de 
robo en Aicañíz 
Uno en el Colegio de los E s -
colapios y otro en 
el Bar Roya! 
LO 3 CACOS DESPRECIAN 
LA CALDERILLA 
Aicañiz.—Dunmte la madruga-
da del viernes último unos des-
conocidos penetraron, destrozan-
do una verja y foizando las cerra-
duras, en el Colegio de los P. Es-
colapios. 
Los cacos entraron en la iglesia 
y abrieron un espillo que conte 
nía once pesetas en calderilla, 
caatidad que dejaron abandona 
da. 
De la iglesia pasaron a las ha-
bitaciones del rector, siendo sor-
prendidos por éste. 
Los ladrones, quo vestían ga-
bardina, se dieron a la fuga pre-
cipitadamente, sin lograr ser de-
tenidos. 
Poco después hubo otro intento 
/de robo en el Bar Ruyai, propie-
dad de la vecina Tomasa Martín. 
Los amigos de lo ajano forza 
ron las cerraduras y peatitraron 
en el establecimiento, siendo tam 
bién sorprendidos por la dutña 
del bar. 
Loa <desafortunados» cacos pu 
sieron pies en polvorosa ante las 
insistentes demandas de auxilio 
que hacía la muĵ er. 
HIliHIUilHIHUIttUiUlHIlUill 
Los Julolos da esta mañano 
W 
Hoy se han visto las causas si 
íguisntes: 
Una procedente dei Juzgado de 
Hijar, contra Santos Bernad. Ac-
tuó de defensor el señor Rivera. 
Otra del mismo Juzgado, contra 
Ptídro Martín y dos más, por aten-
tado. D fensor sfeñor Alonso. 
Soña l smi in to do causas 
Causas que ss verán durante- ei 
presente meb: 
Día 16.—Juzgado de Teruelcon 
tra Gabino María, por amenazas 
i y tenencia de armas. Defensor se 
ñor Juuáa. 
OCraf ctei Juzgado de Alcañiz, 
contra Pedro Sáacluz, por hurto. 
Dvfensor stñor Giménez. 
I Día 17.—Tuzgado de Albarracín, 
"contra Cirilo Giménez, por infi-
deiieiad ea la custodia de docu 
«aentos. Defensor don Pedro Fe-
ced. 
Oirá dei Juzgado de Caiamo-
cha, contra Florencio Barea, por 
el misaio delito que el anterior 
Ofensor señor Rivera. 
Día IS.-Jazgatio de Mora, con-
tra Joaquín Villanueva y otro. 
Defensor señor Sarrano. 
Juzgado de Aliaga, contra Isi-
dro Montón y dos más. Defenso 
res señores Feced (L.) y Serrano. 
Día 19.-Juzgado de Alcañiz, 
contra Quinao Aguilar. Defensor 
señor Vilatela. 
Otra del Juzgado de Casteliote, 
Nktra José Gil, por resistencia-
defensor señor Vilatela. 
nieron en la Presidencia con el retirada Gobierno, está dis-
señor Az«ña los tres ministros so- Puest0 a ^ b o m r con el que se 
cíaiistas. forme para todo aquello que con-
El objeto de la reunión fué noti- al ÍQt¿lés del 
car al presidente que el partido El 5eflor Lerrottx. ea ^anto 
socialista no tolerará que deje la supü ^ae el Síiñor Warner acepta^ 
cartera de Hacienda don ladale ba la Cftrtira de Hacienda, dijo 
cío Prieto qae 61 aü t:ntraríd ea eS:i Gobier 
La noticia produjo enorme re- no' Por<ïue era dfc tüdo Pu<ít0 in ' 
vuelo, ya que destrozaba todos compatible con el señor Carner. 
los planes trazados. ¡ Ciaro tíS ̂  uaa vez ofr«cida 
— i la cartera de Hacienda al señor 
También el partido radical no- Carner y aceptada por éste, con 
t-ficó a ú tima hora de Ja tarde de aquiescencia de la minoría, el 
ayer ai Si.ñor Azañá que no acep Istfior Az-ñi no puedo volverse 
taba las dos carteras que se les ;atráá. Ea fia, todo está pendiente 
adjudicaba, por estimar que su'de la reuaión de l.i minoría radi 
partido tiene más importancia y .cal qui se celcOnuá mañana. De 
requiere más intervención en ei \ acordar esta minoría no colaborar 
Gobierno. jcon el Gjbierno, volvería a pian 
Esta noticia también causó |tearse la crisis, resignado el seño i 
gran impresión. ¡Aziña los poderes, en cuyo caso 
— [ habría nuevas consultas, cuyo re 
La tarde del lunes terminó con jsultaao sería ratiücarle el presi 
una enorme tensión política en ae ia Repübiica ia confiac< 
Maand. L i ruptura de radicales y za al Stñor ^ ^ para que für. 
socialistas daba a la crisis unas ^marSü aii Gobierno de izquierda 
pecto aguaisimo. Por otra parte, jsin los radicaíes# 
la repuesta de ̂ radicales a Aza.f E3Uinos> paes> expectantes a 
ña sigüiücaba uua desautoriza- qUi. aoy se resuelva ia crisis, 
ción. 
Tramitadas ei domingo ias con 
su.tas con ei jefe del Estado, y 
otorgados por éste los poderes al 
señor Az^ña para formar Gobier 
no, ai señor Azaña, en sus conf e 
rencias con ios jífes de los gru 
pos p^namentanos, hubo de lle-
gar a un acuerdo con los sociaiis 
señor 
3.° Estatuto de Cataluñ . 
Simu táne ? mente con estas le 
yes hau de presentarse a la deii 
berscióa de las Cortes, las si-
guientes: 
1.a L·iy de secularización d-: 
Ctmenterios. 
2 a Ley de Cu--tos y Asociado 
nes religiosas. 






L"y del Tribunal Supre 
Azana 
Maanü, 15.—Según dice ua pe 
riódico, ei s-iñor Az*ñ«, como ba 
sa de la f jrmiCióu dei nuevo Go-
bierao hí\ dado a conocer a los ja 
fes de las mi solías parlamentarias 
r lunes b s ' ^ í ^ s ! ^ 6 ^ 1 ^ tmtr ^ s e n t a c i ó n 
dieron los nombres de sus ¿res W ^ 0 1 0 » e i SIgUlá^ pl0gr£i 
ministros, losmismesque forma \mÀ ™^<>> 1*« conndera de ur-
ron en ei Gobierno provisional, ^ E c i ^ cu^a discusíóü ^ aProbà" 
para las carteras de Obras Pdbli-"Clóa W-** vinculada a vida legal 
cas (antiguo Fomento) ei s,fiar de ias Cortes coastituyentes: 
Prieto; lastrucción púbñca, el se- j Presupuestos generales del 
ñor De ios JRios, y Trabajo, el se EsÍadc'; 
L-sy de O. d^n público. 
Resumen de la ley de basts 
de la administración local y pro-
vincial. 
Là duració i do las Cortes cons-
tituyentes no puede fijsrse, pues 
depende de su propia vitalidad y 
de la mayor o menor actividad 
qu .* impriman a la aprobación del 
anterior programa. 




Madrid, 15, - Esta mañana a Iñs 
diez; se nun ó la minoría radical 
para ti star sobre la posició a que 
debían adoptar ante lá crisis. 
La reudón fué presidida por 
Lerróux. Terminada se facilitó 
una txtansa nota de lo tratado. 
En ella se da cuenta de qua no 
coiübonifá i coa ¡A G ibierno pro-
yectado por Azdñ i , por creer no 
:.s oportuno un Gobierno de tal 
i natural» z«.. 
ñor Largo Caballero. 
Por este lado ia crisis estaba ya 
resuelta por la tarde. 
La minoría socialista, al reunir-
se a última hora, aceptó la solu-
ción, claro que poniéndole el se-
ñor Prieto el comentario que acó 
gemos en el lugar inf ormativo de 
que «es aba resuelta ia crisis en 
ei aspecto socialista». 
Y aquí entra la nueva co-apii 
cacióa. 
Los radicales, al c jiiocer la lis 
ta formaaa por ei señar Azañ.;, 
en la que figura el señor Carner 
para H iCienda, y también figuran 
ios tres sooiíúistas, se r..unieron 
con obj-jto de acordar ia no acep \ 
tación de los dos puestos qu a a 
ellos les habíáh asignado. 
La reunión no tuvo decisiones. 
Sólo fué para com..ntarios y ex 
presión de criterios, y, natural 
mente, hubo unanimidad al esli 
mar que ellos, su minoria, tienen 
en el Parladaentò tsnta importan 
cia política y numérica como ios 
socialistas, y no podían soportar 
que se les meraa a ellos dos car-
teras, mientras que los socialistas 
se llevan tres. 
Hoy por ia mañma se reunirán 
los radicales como continuación 
de la reunió o üw ano>.;hv.' y adopta 
rán resoluciones. 
¿Se sacrificaria por la Patria y 
por la Repúoiica—cabe preguntar 
—, aceptando ias dos cañeras que 
se les d.jban y soportando al se-
ñor Carner en Hacienda? 
¿No se s ciificarán, por el con-
trario, y ss pond-ái en la oposi 
cióa? 
No se sab^ qué resolverán, 
aunque, s-- gún la txpesición qû . 
2.° L'?y de reforma agraria. 
Ministro de M itina conf jreació 
con Az iña dHraute una hora. A 
la salida dijo que hvibía ido a co-
nocer el desarrollo de la crisis. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Declinará el stñor Azaña los 
poderes? 
—Creo que sí — respondió —, 
aunque el presidente se ios ratifi 
cará nuevamente. 
cial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las i i -
guientes bases: 
1. " Disolución de las que por sus actividades constituyan un 
peligro para la seguridad del Estado. 
2. a Inscripción de las que deban subsistir en un registro es-
pecial dependiente del ministerio de Justicia. 
3. a Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona 
interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, s •. des-
tinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines priva-
tivos. 
4. a Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la en-
señanza . 
5. a Sumisión a todas las leyes tributarias del pa í s . 
6. a Obligación de rendir anualmtnto cuentas al Estado de la 
inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación. 
Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionali-
zados. 
Art . 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar 
y practicar libremento cualquier religión quedan garantizados 
en el territorio español , salvo el respeto debido a las exigencias 
de la moral pública. 
Los cementerios es tarán sometidoo exclusivamente a la juris-
dicción civil . No podrá haber en ellos separación de recintos por 
motivos religiosos. 
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. 
Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en caso, 
autorizadas por el Gobierno. 
Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creen-
cias religiosas. 
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificati-
va de la personalidad civil ni política, salvo lo diapuesto en esta 
Constitución para el nombramiento de presidente de la Repúb l i -
ca y para ser presidente del Consejo de ministros. 
A r t . 28. Sólo se cas t igarán los hechos declarados punibles 
por ley anterior a su perpet iación. Nadie será juzgado sino por 
juez competente y conforme a los t rámites legales. 
Ar t . 29. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de 
delito. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la au-
toridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
acto de la detención. 
Toda detención se dejará sin efecto 'o se e levará a prisión 
Et señor Azáñi se trasladó al 
Ministerio da la Guerra a las 12. 
Al cuarto de hora acudió el señor 
Lerroux para darle cuenta del 
acuerdo que por unanimidad ha 
bía adoptado ta minoría radical. 
A ia salida fué interrogado cer-
ca de las impresiones que le su 
gería la crisis. 
—Yo —respondió- no tengo 
ninguna impresión. 
Otro periodista le preguntó so-
bre los acuerdos tomados por la 
minoría radical. 
—No puedo decirles más qui 
tnn sido votados por unanimidad 
y que se facilitaría una nota par > 
que la conozca ia opinión. 
L!i coaferencia con Azaña duró 
diez minutos. Al salir ratificó que 
le había dado cusnta del acuerdo 
ya reseñado, de no colaborar con 
el Gobierno proyectado. 
—¿Cree que Azaña resignará 
los podem? — insinuó un reporte-
ro. 
—Creo que irá a darle cuenta 
al presidente de las dificultades 
conque tropieza. Si a mí me con 
sultase el presidente --añadió Le 
rroux — le aconsejaría que sigaie-
ra Azaña. Los radicales —termi-
nó — no seremos oposición sino 
todo lo contrario. 
A i a una y diez de la tarde Aza 
ña fué a Palacio conferenciando 
con el presidente. 
Al salir manifestó qu; había co 
municado ei acuerdo de los radi-
cales y que había devuelto al se 
ñor Alcalá Zamora la libertad pa-
ra que encargase la formación del 
Gobierno a la persona que esti-
mase oportuno. 
Ei presidente le reiteró al stñor 
Az .ña la formación de un nuevo 
Gabinete. 
Este se propone formar un Ga 
bínete de concentración de iz-
quierdas, en el qae participará a 
las minoiíAS socialista, radical 
socialista y catalana. 
A la una de la tarde terminó I 
reunión de la minoría socialista. 
El secretario facilitó uaa nota 
que dice lo siguiente: 
«Grupo socialista al enterarse 
del acuerdo de los radicales de 
rechazar la participación en el 
Gobierno, reitera su decidido 
apoyo al señor Azaña para que tal 
retraimiento no dificulte cumplir 
la d jlicáda misión que le ha sido 
confiada». 
E! secretario da la minoría so-
cialista añadió que don Fernando 
de los Ríos marchaba en aqual 
momento al Ministerio de la Gue-
rra para dar cuenta al señor Aza* 
ña del acuerdo adoptado. 
El señor Companys al conocer 
la actitud dé los radicales acudió 
al Congreso. 
Habió con el señor Guerra del 
Río; éste dijo que la cuestióa ba-
tallona era la cartera de Trabajo. 
—No la queremos—añadió—pe 
ro proponemos que a dicho Mi-
nisterio vaya uaa persona alejada 
de las organizaciones obreras. 
Don Indaiecfó Prieto dijo que 
no es cierto que el disgusto de los 
radicales sea porque la Dirección 
de ferrocarriles pase del Ministe-




e r r a r 
En estos momentos, seis de la 
tarde, el señor Azaña comunicó a 
los ministros dimisionarios sus 
impresiones. 
Se da como seguro que esta no-
che, esos son sus deseos, llevará 
al presidente la lista dei nuevo 
Gobierno de coalición de izquier • 
das, aunque no participen los se-
ñores Lerroux y Martín^ z Birrios 
pues cuenta con una mayoría de 
250 diputados (socialistas, radica-
les socialistas, acción republica-
na y catalanes). 
policía de los primeros y la ejecución directa que pueda re-
servarse. 
7. a Bases mín imas de legislación sáni ter ia interior. 
8. a Régimen de seguros generales y sociales. 
9. a Legislación üe aguas, caza y pesca fluvial. 
lü. Kégimen de prensa, asociaciones, reuniones y espec tácu-
los públ icos . 
11. Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del 
Estado para ejecutar por si sus obras peculiares. 
12. Socialización de riquezas naturales y empresas e c o n ó -
micas, del imitándose por la legislación la propiedad y las facul-
tades del Estado y de las rag'ones. 
13. Servicios de aviación c ivi l y radiodifusión. 
Art. 16, En las materias no comprendidas en los dos a r t ícu-
los anteriores podrá corresponder a la competencia de las regio-
nes au tónomas la legislación exclusiva y la ejecución, directa, 
conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aproba-
dos por las Cortes. 
Art. 17. En las regiones au tónomas no ae podrá regular n in-
guna materia con diftrencia de trato entrejlos naturales d .1 pa í s 
y los demás e s p a ñ o l e s . 
Art . 18. Todas las materias que no es tén explícitamente r e -
conocidas en su Estatuto a la reglón autónoma se reputarán 
propias de la competencia del Estado; pero és te podrá distribuir 
o trasmitir las facultades por medio de una ley. 
Ar t . 19. ai Estado podrá fijar por medio de una ley aquellas 
bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de 
las regiones autónomas cuando así lo exigiera la armonía entre 
los intereses locales y el interés general de la República. Corres-
ponde al Tribunal de Garant ías Constitucionales la apreciación 
previa de esta necesidad. 
Para la aprobación de esta ley se necesi tará el voto favorable 
de las dos terceras partes de los diputadoj que integren las 
Cortes. M 
En las materias reguladas por una ley de Bases de la Repúbli-
ca las regiones podrán estatuir lo pertinente por ley o por or-
denanza. 
Art. ÍO. Las leyes de la República se rán ejecutadas en las 
reglones autónomas por sus autoridades respectivas, excepto 
aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos especiales o en 
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Declarado fiesta nacional el 
día 11 de diciembre con motivo 
de la elección del primer presi-
dente de República Española, 
hubo gran animación y júbilo 
dentro de la mayor parle de los 
corazones monrealenses. 
A las diez y media de la ma-
ñana, un continuo volteo de 
campanas dieron principio al 
acto. 
Un gran grupo de afiliados al 
Centro Republicano Radical So 
ciallsta, con su directiva a la ca-
beza y provistos de una gran 
rondalla, banderas tricolor y es-
tandarte con efigie dignos de 
ser admiradas por ser de hom 
brea que dieron su sangre por 
nuestra querida España, forma-
ban la manifestación. 
Ya en la plaza Mayor y fren-
te a la Casa Consistorial cuyos 
balcones se hallaban engalana-
dos con banderas tricolor, detu 
vióse la comitiva, pronunciando 
vivas a la República Española, 
siendo Invitado el Ayuntamiento 
a dicho acto por la directiva del 
Centro. 
El alcalde-presidente de este 
Ayuntamiento don Victoriano 
Górrlz Bau, persona muy esti-
mada en esta localidad, dirigió 
la palabra a la muchedumbre, 
que en pocos minutos allí se ha-
bían congregado, haciendo re 
saltar la importancia que para 
España tenía el acto que pocas 
horas después iba a tener lugar; 
íermh.ando su perore ción con un 
viva a España republicana y a 
su p r i m e r presidente, siendo 
acogidos con nutridas salvas de 
aplausos. 
El Ayuntamiento y la Directi-
va, seguidos de gran número de 
personas recorrieron todas las 
calles, entonando el Himno de 
Riego y la Marsellcsa. También 
fueron entonados ciertos estilos 
de jotas de la tierra por chicos 
de la localidad, resultando muy 
brillante el acto. 
Pero no sólo debemos home-
najear a los republicanos mon-
realenses, porque faltaríamos a 
la verdad si no destináramos 
unas ligeras líneas a las muje-
res republicanas de esta villa, 
las que, ostentando insignias re-
publicanas no cejaron un mo 
mento de vitorear al régimen. 
Terminado el recorrido de ca-
lles, dentro del mayor regocijo 
y entusiasmo, nos trasladamos 
al local que posee el Centro Re-
publicano Radical Socialista de 
esta villa, haciendo uso de la 
palabra el jete de partido don 
Salatiei Górrlz, para demostrar 
lo que aquel acto representaba, 
siendo muy aplaudido. 
A continuación habló el entu-
siasta y joven correligionario 
Benjamín Giménez, el cual di-
sertó con gran acierto sobre la 
importancia de ios actos que se 
celebraban, siendo ovacionado 
repetidamente por el público, 
dándose por terminado el acto 
a la una y media de la tarde. 
Y ahora, réstame decir: 
jCbrazones monrealenses, 
que con tanto fervor y entusias-
mo recogéis el aroma que des-
pide la flor ha poco nacida, pro 
curad que vuestros h i j o s sepan 
darle el cultivo necesario para 
que el día de mañana sea una 
flor que asombre a todos por su 
esbeltez y lozanía! 
A. GAONA SANZ. 
Diciembre de 1931. 
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T R A B A J O S de mecanografía y 
contabil'dad se hacen a precios RE-
DUCIDOS. Gran rapidez. Absoluta re-
serva. Se garantizaba pulcritud de los 
trabajos verificados. 
Razón, en esta Administración. 
domingo a la secu-
Conforme aimnciataos oportu-
namente, el domingo ss precedió 
a IR secularizad ó a del Cement-í-
rio. 
Al acto, que fué revestido de 
gran solemnidad, asistió el Ayuc-
tamiento bajo mazas y con ía 
Banda provincial. 
También asistió el gobernador 
civil señor Pomares Monleó:i y 
numeroso vecindario. 
Terminada la ceremonia del 
derribo ds la pared que separaba 
los ceaaerjt'/rios civil y católico, 
hicieron uso de la pslabra e! al-
calde accidental de ía ciudad se • 
ftar Bernad y el gobernador señor 
Pomares. 
El alcalde puso de mauifiesto 
su satisfacción por el acto de jus-
ticia que iba a roalizirse al des-
truir la tapia que indebidamente 
nó el acto sobre la una y medía 
de la tarde, regresando la comiti-
va en igual forma. 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Bi 
Valderrobres.-El día 11, con 
motivo de la proclamación de la 
Constitución, se verificó uná ma-
nifestación y otros actos. 
Al siguiente día aparecieron 
destruidas cinco grandes cruces 
de piedra que había colocadas en 
diversos puntos de las 8fueras del 
pueblo. 
La Guardia civil y el Juzgado 
actúa para descubrir al autor o 
autores del hecho. 
msam 
rrm-m 
Ha dado principio a>us operaciones de venía de los 
Inmejorables anisados, íleores, jarabes y vinos genéro-
sos a precias de origen. 
Depósito exclusivo del afamado coñac Miravet de Je. 
rez y de los cmboteUatos Domeq y González Byass. 
CULTURALES 
Podemos afirmar que el Rápid 
S. C Turolenss está organizando 
separaba a los católicos de los que un ciclo de conferencias cuitura-
no pensaron iguil y quiea sab 3- les para celebrarlas may en bre-
dijo-si murieron con idénticos veaiobjetode dar impulso a la 
derechos que aquéllos puesto que Sociedad. 
Jesucristo dij D que para acoger a 
todos en su seno solo necesitaba FOOTBALL 
que a la hora de la muerte tuvie- ¿Vieron ustedes cuanto en esta 
sen un acto decontricción, noha- sección escribimos el pasado sá 
hiendo quien pueda negar que al- bado sobre el partido que al si 
guno de los enterrados civilai ín- guiente día iba a celebrarse? Pues 
te dej jsa de tener es*» acto. todo fué inútil. El encuentro de 
Agradeció al público su ? sis* referencia no pudo terminar y de 
tencia y el señor gobernador, que ello hay que culpar, única y ex-
había dado con una piqueta el elusivamente, al árbitro señor 
primer golpe demoledor del mu- Saz por su parcialidad y f.iita de 
ro, dijo que la R pública llegaba energía al consentir que los juga-
en aquel momento al Cemeaterio dores entrasen al guardameta del 
con todo respeto para implantar Rápid tan descaradamente que 
la igualdad y justicia después de motivó protestas y que en una de 
muertos y terminó as?gurando esas veces se agredieran los her-
poder realizar dicho acto con la manos Pastor y el mencionado 
conciencia trasquila, pu<ís si a él portero, Tropel, 
falta la bendición pspal está se- Siempre que actuaron dichos 
guro de que obtení amos la do hermanos tuvimos las más elogio 
Dios. sas frases para su labor y por es 
liaron ante el afán de anular al 
Rápid en el primer tiempo y al 
ver que esto no podía realizarse a 
placer, debido al gran defensa Ju-
lio Galán y a Tropel, que hizo 
enormes paradas. 
Este resultado lo pronosticamos 
desde el momento en que vimos 
la organización de árbitro y jue 
ees de goal y de línea, tres de 
equipiers del Rápid ausectároass 
del campo, no quisic-ron alinear, 
se los restantes y este asunto está 
en la Comisión D aporti va. 
Jugaron: Por la Oámpica, los 
hermanos Pastor y Aguilar, los 
cuatro muy decididos, y por el 
Rápid Julio, Tropa, Novella y 
José Galái, éste repartidor del 
juego con muy buenos pases. 
Esperamos ver, tanto en el Co-
encuentro ni consintió que Saz 
vistiese el traje reglamentario al 
ser nombrado por la Comisióa 
Deportiva y de cuya presidencia 
ha presentado la dimisión ei juga-
dor de la Olímpica señor Santia-
go por ir anoche una justificada 
queja de dicho Colegio, herido 
en su amor deportivo. 
Y anotados estos pormenores, 
vamos a trazar dos líneas;sobre el 
partido. 
Comenzó a las dos y treinta y 
seis ante un numeroso público, 
mayor expectación y espléndido 
sol. 
La alineación de los equipos 
fué: 
Rápid.—Tropel; Sacz y Galáu; 
Romero, Aranda y Lara; Ferran-
do, Galán, Soria, Teodomiro y 
Novella. 
Olímpica. — Andrés; Torres y 
Fernández; Daurdii, Paricio y 
Santiago; Aguilar (A;, Tadeo, 
Luis, Hernández y Aguilar (F). 
Después de una peligrosa avan-
zada del Rápid, ya que en un prin-
cipio pudo marcar si el delantero 
centro no hubiese salido indis 
Sonó el Himno Nacional, la to no se nos tachará de partidis. puesto al campo y cuyo jugador 
Brígida municipal derribó el mu-
ro y luego de visitar el «corrali-
Uo», que ya dejó de serlo, t e m í 
tas si decimos hoy que Tadeo y 
Luis fueron anteayer los equi-
piers que más feo juego desarro-
cüyo texto se disponga lo contrario, siempre conforme a lo esta-
blecido en este t í tu lo . 
El Gobierno de la República podrá dictar raglamentos para 
la ejecución de sus leyes, aun en los casos en que esta «jecución 
corresponda a las autoridades regionales. 
Art . 21. El derecho del Estado español prevalece sobre el de 
las regiones au tónomas en todo lo que ao esté atribuido a la 
exclusiva competenc a de és tas en sus respectivos Estatutos. 
Art . 22. Cualquiera de las provincias que forme una región 
autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver 
ai de provincia directamente vinculada al Poder cential. Para 
tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayo-
ría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terce-
ras partes de los electores inscrito» en el censo de la provincia. 
T I T U L O I I 
N a c i o n a l i d a d 
A r t . 23. Son españoles: 
1. ° Los nacidos de padre o madre españoles dentro • fuera 
de España . 
2. ° Los naoidos en territorio español de padres extranjeros, 
siempre que opten por la nacionalidad española en la forma que 
las leyes determ nen. 
3. ° Los nacidos en España de padres desconocidos. 
4. ° Los extianjeres que obtengan carta de naturaleza y los 
que, sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la 
República, en los términos y condiciones que prescriban las 
leyes. 
La extranjera que case con español conservará su nacionali-
dad de origen o adquir irá la de su marido, previa opción regula-
da por las leyes, de acuerdo con los tratados internacionales. 
Una ley es tab lecerá el procedimiento que facilite la adquisi-
ción de la nacionalidad a las personas de origen español que re-
sidan en el extranjero-
A r t . 24. La calidad de español se pierde. 
I.0 Por entrar al servicio de las armas de una potencia ex-
tranjera sin licencia del Estado español o por aceptar empleo de 
- 7 -
otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o juris-
dicción. 
2.* Por adquirir voluntariamente naturaleza en país ex-
tranjero 
A base de una reciprocidad internacional efectiva, y median-
te los requisitos y t rámi tes que fijará la ley, se concederá ciuda-
nía a los naturales de Portugal y países hispánicos de Amér i ca , 
comprendiendo el Brasil , cuando así lo soliciten y residan en 
territorios españoles, sin que pierdan ni modifiquen su ciudada-
nía de origen. 
En estos mismos países , si sus leyes no lo prohiben, aun 
cuando no reconozcan el derecho de reciprocidad, podrán natu-
ralizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. 
T I T U L O I I I 
Derechos y d?bercs de los españoles 
C A P I T U L O P R I M E R O 
G a r a n t í a s ind iv idua le s y p o l í t i c a s 
Art . 25. No pod ián ser fundamento de privilegio jurídico la 
naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las 
ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce 
distinciones o títulos mobiliarios. • 
Ar t . 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas 
como asociaciones sometidas a una ley especial. 
El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no 
mantendrán, favorecerán ni auxiliarán ecoHÓmicamente a las 
Iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. 
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo má-
ximo de dos años, el presupuesto del Clero. 
Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatuta-
riamente admitan, además de los tres votos canónicos, otro espe-
cial de obediencia a la autoridad distinta a la legítima del Esta-
do. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéfi-
cos y docentes. 
Las d e m á s Ordenes religiosas se someterán a una ley espi-
no pu o chutar diferentes veces 
más tarde al quedar imposibilita-
do por recibir un gran pàtadón de 
uno de los defensas contrarios, 
dominó la Olímpica durante vein-
te frinutos, los primeros, defen* 
diéadose admirablemente Julio y 
Tropel. 
Hubo un vistoso cambio de jue-
go realizado de extremo a extre> 
mo por Novella y en un penalty 
marcó Soria un goal para el Rá 
pid. 
Hay varios cornes, muy bien 
tirados por Aguilar contra el Rá-
pid, y excelentes despejes del de* 
fensa Galán, que está mereciendo 
la atención del público y que fué 
aplaudido al rechazar de volea un 
buen despeje de Torres, defensa 
contrario. ¡Pracíosa jugadaI 
Hernández, gran chutador, pue-
de apoderarse del cuero y Aranda 
se lo deja preparar a placer, con-
siguiendo tirar a goal y batiendo 
a Tropel, quien hizo una excelen-
te estirada. 
Con el empate terminó el pri-
mer tiempo y podemos decir que 
el partido, pues llevaríamos unos 
diez minutos del segundo, en el 
cual trabajaron Tropel y Galán 
cQjL^ergía para rechazar ios 
chuts dé ios hermanos Pastor, 
cuando al hacer éstos una nueva 
entrada al portero agrediéronse 
ios tres. 
Vino la suspensión del partido 
y la epopeya final. El árbitro ex 
pulsó del campo a Tadeo y Tro-
pel, los del Rápid creyeron debían 
ser echados los tres causantes del 
altercado, Saz no creyó lo mismo 
y en nna discusión con un jaga-
Uor del Rápid éste, acalorado ante 
la parcialidad del árbitro, le agre-
dió. 
Sonó el pito pero come cuatro 
Se nos comunica que ia Socie-
dad encargada de organiz-'r el 
demiego deportivo, en cuyos ac-
tos solo podrán tomar parte sus 
asociados, ha solicitado catálogos 
de varias casas deportivas ai ob-
jeto de que haya lanzamieaío de 
disco, jabalina y barra, carreras 
pedestres, de bicicletas, obstácu-
los y de cintas y saltos con tram-
polín y pértiga. 
• • 
¡Ya estál Ei gran Blasco ha de-
jado bien puesto el pabellón fut-
bolístico español en Dublín. Por 
5 0 vencieron los nuestros y esos 
tantos, marcado? ttts en ei pri-
mer tiempo y dos en el segando, 
confeccionados por el ímpetu del 
conce> e introducidos por Arocha 
dos, Regueiro dos y uno Ventol-
rá, han despertado el entusiasmo 
del público irlandés. 
Los resaltados en EspafU fue 
ron: 
Oviedo-Athlétic, 6 2; Donostia* 
Logroño, 2 1; Nacional-Madrid, 
2-0; Castilla-Iberia, 2 0; Español-
Cataluña, 3-2; Levaat¿.SabadelI, 
2 0; Barcelona - Atnbrosiana de 
Milán, 2 0; Athlétic bUbaino-Be' 
tis, 5 1. 
RAMOSA. 
caní aprova 
Se apodera de un paquete de 
alpargatas y al mes ha po-
dido ser detenido 
H ice próximamente un mes, de 
una cochera, propiedad del veci-
no de la capital Cristóbal Marta 
Pertegaz, fué hurtado un fardo de 
alpargatas. 
Verificadas pesquisas e indaga-
ciones se pudo saber que el autof 
era el gitano Ramón Díaz Escu-
dero, quien ha sido detenido 7 
puesto a disposición del juzgad 
junto con las alpargatas que Ü 
quedaban del fardo sustraído. 
ellos sin hacer acto de presencia 
debido a que el Colegio de árbi-Hegio de árbitros como en la Go. 
tros locales no tomó parte en el misión D¿portiva, directivos qug 
no sean jugadores, así como arbi. 
trar partidos a quienes tampoco 
sean equípiers. 
Por la mañana, en el campo de 
la Olímpica, jugaron les iníMatiies 
de ia Juventud y del Terror, ven-
cieado estos últimos por 2 0. 
• • 
El presidente de la Olímpica, 
señor Colet, presentó hace tres o 
cuatro días la dimisión del cargo. 
i 
un local en la calle de San Andrés nú-
mero 6, en el que han estado instala' 
dos el primitivo Café Moderno, Col«' 
gio de Médicos , Centro lntegrista3r 
últimamente la Sección de ferroviaria 
Razón, en la misma. 
